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Forskrifter om bruk av snurrevad i Nordland. --------------------------------------------
I medhold a.v § 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvanns-. 
fiskeriene og kgl. resolusjon av 17. januar 1964· har Fiskeri-
departementet den 31. mars 1971 bestemt: 
I. 
I fØlgende to områder er det· forbudt å fiske med snurre-
vad om natten fra kl, 1800 til kl. 0800 i tiden fra og med 
l. september til Lofotoppsynet settes: 
1.. I HenningsværstrØmmen og H~llaområdet innenfor et område soni . 
i nord begrenses aif en liiiJe fra Lyngvær nordre lykt rettvisende 
270° til Molandsviken, i vest av en linje fra Jordskjæret·lykt 
.rettvisende 179° over Hagbarden lykt og videre i samine retning til 
100 meterskoten, i sør av 100 meperskoten, i Øst av en linje fra 
Sponviken rettvisende 1800 over Soten lykt og videre i samme retning 
i skillet mellom lyktens rØde og grØnne sektor til 100 meterskoten. 
2. I NappstrØmmen, Moskenes og Vestvågøy innenfor et område som i nord 
begrenses av en lJ.nJe fra Homneset lykt rettvisende 800 i skillet 
mellom lyktens rØde og gr\llnne sektor til Veiberget og i sør aven 
linje fra SvinØy lykt rettvisende 2770 langs skillet mellom hvi.t og 
grØnn sektor til nordsiden av RØrviken_. 
II. 
I fØlgende tre områder er det forbudt å fiske. med snurr·evad 
om natten fra kl. 1800 til kl. 0800 i tiden fra og med 1, september 
til og med 30; april: 
l. I Andfjorden innenfor et område som i nord begrenses av en linje 
fra Haugnes lykt rettvisende 90° til 100 meterskoten, i Øst.av • 
100 meterskoten og·i sØr av en linje fra Skaften lykt rettvisende 
90° til 100 meterskoten. 
2; I Steinfjorden, Vestvå~Øy,innenfor et område som i NV begrenses 
av en linje fra Storho men lykt retgvisende 51° til.Skolmneset og 
i SV fra samme lykt rettvisende 115 over Indreholmen båke til 
Utakleiv. · 
3, I Brattfjord, Steigen, innenfor en linje fra Sticidden ·rettvisende 
1990 til Kvitneset. 
III. 
Disse forskrifter trer i kraft straks og gjelder inntil 
l. mai 1974. 
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